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MSS 374  KENTUCKY Heritage Quilt Society 
 
62 boxes.  699 folders.  20,235 items.  1954-2011.  
 Originals, photocopies, photographs, slides, and cassette tapes. 
 
2008.110.1 
 
 
ORGANIZATIONAL HISTORY 
 
 In December 1980, Katy Christopherson and Melzie Wilson convened a meeting in 
Louisville to consider the establishment of a state-wide organization for quilters. The group 
voted to establish the Kentucky Heritage Quilt Society, with three major functions:  promote the 
understanding, appreciation and knowledge of the art and craft of quiltmaking; support and 
expand the collections and preservation of Kentucky quilts and the records of Kentucky’s 
quiltmakers and their work; and, undertake activities such as shows, contests and workshops.  
In January 1981, the fledgling group created a set of by-laws and elected officers and committee 
chairpersons.   
 Two subsequent interest sessions were held:  one in March 1981 at Bowling Green and 
one in April 1981 at Lexington to introduce the group to a larger audience.  The organization’s 
articles of incorporation were filed with the Secretary of State’s office on 10 April 1981.  By 1 
July 1981, the organization’s membership had grown from 15 to 105. 
 The first major project of the KHQS was a statewide quilt contest in 1982.  This 
successful effort included not only the contest, but a series of seminars on “What Makes a 
Prize-Winning Quilt.”  Since that time, KHQS has offered varied programming, ranging from 
design seminars, presentations about historical quilts, and its popular hands-on workshops at 
Shakertown (Pleasant Hill) and their annual “Quilter’s Getaway” which has been held in various 
locations across the state.  Although the quilt contests were discontinued by the mid-1980s, the 
organization continued to sponsor quilt exhibitions at various venues throughout the state. 
 KHQS also undertook a project to interview Kentucky quilters.  The grant-funded project,  
titled “Quilters on File,” allowed a cadre of women to be trained in interviewing techniques prior 
to doing field work.  The project resulted in 92 interviews captured on cassette tapes as well as 
a training manual.  Auxiliary information and transcripts are sometimes available with the 
interview.  
 Surely the most daunting, but useful, project undertaken by KHQS has been a 
comprehensive registry of vintage quilts made in Kentucky.  As of 2011, sixty counties have 
been surveyed.  Each quilt is assigned a unique number and information is captured about the 
quilt and the quiltmakers. In addition photographs of the quilts are taken.  In the early years, 
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black and white photographs were made, but since the introduction of digital photography only 
color photographs are taken.  The organization has published a paper newsletter since 1982.  In 
addition they have undertaken several quilt publications over the years.  The organization’s 
website is:  www.khqs.org 
 
 
COLLECTION NOTE  
 
 Series I:  Administrative Papers includes the organization’s articles of incorporation, by-
laws, policy manuals, and a folder of historical information. The series also includes minutes of 
KHQS Board minutes from 1980 to 2000, but the bulk of these minutes is from the 
organization’s first decade; correspondence; financial records (budgets, financial statements, 
financial records for special projects; checks and bank statements are kept for the previous five 
years; and grants files.  All researchers should peruse the correspondence(Subseries 3) when 
doing research within the collection.  All files in this series are arranged chronologically. 
 Series II:  Quilt Registry consists of 22 boxes of material documenting the organization’s 
efforts to record information about Kentucky’s vintage quilts.  The files are arranged 
alphabetically by county name and the arrangement within the county is generally:  registry 
forms, photographs, slides, negatives/CDs, etc.  All photographs, negatives, and CDs are in 
sleeves.  Each quilt has a unique number; the registry forms, photographs, and slides are in 
number order.  Gradually, as digital photography predominated, the registry dropped the 
requirement for colored slides.  Missing slides and photographs have been noted within the 
folders.  Subseries II within this Series contains confidential information about the owners of the 
registry quilts.  This information is restricted and not available to the public.  Subseries III 
contains forms from an early quilt registry. 
 Series III:  Projects contains documentation of KHQS many educational or documentation 
projects.  Subseries I contains the audio tapes and auxiliary information collected during 
interviews with Kentucky quilters known as “Quilters on File.”  Subseries II Contests contains 
information about quilt contests sponsored by KHQS in 1982 and 1984.  Subseries III includes 
folders about KHQS’s educational programs, exhibits, and other seminars, workshops, and 
public offerings.  This series is arranged chronologically.  Subseries IV contains promotional 
material related to teachers who have taught at various KHQS programs. 
 Series IV:  Publications includes KHQS’s newsletter and annual membership lists, 
information about other publication efforts such as the Kentucky Medallion Applique Quilt 
Pattern Book, and a folder of membership brochures used over the years. 
  
 
SHELF LIST 
 
SERIES I Administrative Papers    1980-2006  1,924 items 
 
SUBSERIES 1  Incorporation, By-laws, Policies, etc. 1980-1996  50 items 
 
BOX 1 Incorporation, By-laws, Policies, etc.  1980-1996  50 items 
 
Folder 1 Inventory 
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Folder 2 Articles of Incorporation    1981-1982  3 items 
 
Folder 3 By-laws      1981-1988  3 items 
 
Folder 4 Policy and procedures manual –   n.d.   7 items 
  Early versions 
 
Folder 5 Policy and procedures manual -    1992   1 item 
  Revised edition 
 
Folder 6 Policy and procedures manual -    1996   1 item 
  Revised edition 
 
Folder 7 Items related to early policies and   1981-1988  5 items 
  procedures 
 
Folder 8 Tax exempt status documents    1981-1982  10 items 
 
Folder 9 Historical information    1980-1986  20 items 
 
   
SUBSERIES 2  Minutes – Board of Directors   1982-2000     114 items 
 
BOX 1 Minutes      1982-2000  114 items 
 
Folder 1a Agendas      1982-1987  11 items 
 
Folder 1 Minute book (only 2 meetings recorded)  1980-1981  1 item 
 
Folder 2 Minutes      1980-1982  27 items 
 
Folder 3 Minutes      1983-1985  35 items 
 
Folder 4 Minutes      1986-1988  27 items 
 
Folder 5 Minutes      1992-1994  12 items 
 
Folder 6 Minutes      2000-   1 item 
 
 
SUBSERIES 3  Correspondence    1980-2004  1,054 items 
 
BOX 1 Correspondence     1980-1983  531 items 
 
Folder 1 Correspondence     1980   29 items 
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Folder 2 Correspondence     Jan.-June 1981 78 items 
 
Folder 3 Correspondence     July-Dec. 1981 79 items 
 
Folder 4 Correspondence     Jan.-June 1982 113 items 
 
Folder 5 Correspondence     July-Dec. 1982 75 items 
 
Folder 6 Correspondence     Jan.-May 1983 74 items 
 
Folder 7 Correspondence     June-Aug. 1983 46 items 
 
Folder 8 Correspondence     Sept.-Dec. 1983 37 items 
 
 
BOX 2 Correspondence     1984-2004  523 items 
 
Folder 1 Correspondence     Jan.-June 1984 79 items 
 
Folder 2 Correspondence     July-Sept. 1984 44 items 
 
Folder 3 Correspondence     Oct.-Dec. 1984 23 items 
 
Folder 4 Correspondence     Jan.-July 1985 54 items 
 
Folder 5 Correspondence     Aug.-Dec. 1985 48 items 
 
Folder 6 Correspondence     1986   30 items 
 
Folder 7 Correspondence     1987   42 items 
 
Folder 8 Correspondence     1988   53 items 
 
Folder 9 Correspondence     1989-2004  56 items 
 
Folder 10 Correspondence     n.d.   94 items 
 
 
SUBSERIES 4  Financial records    1981-2005  440 items 
 
BOX 1 Financial Records     1981-2003  337items 
 
Folder 1 Financial records – Accounting codes  n.d.   4 items 
 
Folder 2 Tax information     1981-2003  8 items 
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Folder 3 Financial records – Insurance   2001-2003  12 items 
 
Folder 4 Financial records – Cash journal   1981-1983  1 item 
 
Folder 5 Financial records – Cash journal   1982-1986  1 item 
 
Folder 6 Financial records      1981-1985  45 items 
 
Folder 7 Financial records     1986-1989  39 items 
 
Folder 8 Financial records     1990   37 items 
 
Folder 9 Financial records     1991   84 items 
 
Folder 10 Financial records     1992   82 items 
 
Folder 11 Financial records     1993   15 items 
 
Folder 12 Financial records     1994   9 items 
 
 
BOX 2 Financial Records     1995-2005  103 items 
 
Folder 1 Financial records     1995   11 items 
 
Folder 2 Financial records     1996   10 items 
 
Folder 3 Financial records     1997   15 items 
 
Folder 4 Financial records     1998   14 items 
 
Folder 5 Financial records     1999   9 items 
 
Folder 6 Financial records     2000   6 items 
 
Folder 7 Financial records     2001   3 items 
 
Folder 8 Financial records     2002   4 items 
 
Folder 9 Financial records     2003   19 items 
 
Folder 10 Financial records     2004   10 items 
 
Folder 11 Financial records     2005   2 items 
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SUBSERIES 5  Grants      1981-1997  97 items 
 
BOX 1 Grants      1981-1997  97 items 
 
Folder 1 Grants – Kentucky Arts Council – Quilt  1981-1982  8 items 
  Contest ‘82 
 
Folder 2 Grants – Kentucky Arts Council – Quilters 1982   2 items 
  on File, Phase 2 
 
Folder 3 Grants – Kentucky Humanities Council –  1982-1984  8 items 
  Quilters on File 
 
Folder 4 Grants – Kentucky Arts Council – Challenge 1983-1984  6 items 
  Grant 
 
Folder 5 Grants – National Endowment for the  1983-1984  3 items  
  Humanities, rejected 
 
Folder 6 Grants – Kentucky Arts Council – Challenge 1984   8 items 
  Grant 
 
Folder 7 Grants – Kentucky Arts Council – Challenge 1985-1986  5 items 
  Grant 
 
Folder 8 Kentucky Arts Council – Consultant Grant 1986   5 items 
 
Folder 9 Kentucky Arts Council – Arts Development 1986-1988  22 items 
  Grant 
 
 
Folder 10 Kentucky Arts Council – Arts Development 1995-1996  25 items 
  Grant 
 
Folder 11 Grants – Miscellaneous    1991-1997  5 items 
 
 
SUBSERIES 6  Miscellaneous     1972-2006  169 items 
 
BOX 1 Miscellaneous     1972-2006  169 items 
 
Folder 1 Information from the Smithsonian Institute 1985   4 items 
  about preserving and exhibiting quilts 
 
Folder 2 News clippings     1972-2006  38 items 
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Folder 3 Photos, slides, negatives    1986-1987  69 items 
 
Folder 4 Quilt patterns (includes some die cuts)  1980-1988  31 items 
 
Folder 5 Miscellaneous – Quilt raffle tickets,  1982-2002  13 items 
  nametags, notecards, poem 
 
Folder 6 National Quilting Association – Charter,  1986   6 items 
  certificate and information 
 
Folder 7 Oversized scrapbook    1981-1993  1 item 
 
Folder 8 Promotional material for quilt shows,  1983-1987  7 items 
  workshops, contests, etc. not associated  
  with KHQS 
 
 
SERIES II  Quilt Registry     1981-2009  13,148 items 
 
SUBSERIES 1  Quilt Registries by County   1981-2009  9,745 items 
 
BOX 1 Quilt Registry Forms    1981-1997  494 items 
 
Folder 1a Administrative material – Forms and  1981-1985 
  logistical information 
 
Folder 1 Adair County – Quilt registry forms  1991   66 items 
 
Folder 2 Adair County – Photos    1991   66 items 
 
Folder 3 Adair County – Slides    1991   67 items 
 
Folder 4 Allen County – Quilt registry forms  1997   81 items 
 
Folder 5 Allen County – Photos    1997   81 items 
 
Folder 6 Allen County – Slides    1997   81 items 
 
Folder 7 Allen County – Miscellaneous   1997   1 item 
 
Folder 8 Anderson County – Quilt registry forms  1995   17 items 
 
Folder 9 Anderson County – Photos   1995   17 items 
 
Folder 10 Anderson County – Slides    1995   17 items 
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BOX 2 Quilt Registry Forms    1988-1992  580 items 
 
Folder 1 Barren County – Quilt registry forms  1992   65 items 
 
Folder 2 Barren County – Photos     1992   65 items 
 
Folder 3 Barren County – Slides    1992   65 items 
 
Folder 4 Barren County – Miscellaneous   1992   1 item 
 
Folder 5 Boone County – Quilt registry forms  1988-1989  50 items 
 
Folder 6 Boone County – Quilt registry forms  1988-1992  50 items 
 
Folder 7 Boone County – Quilt registry forms  1988-1992  24 items 
 
Folder 8 Boone County – Photos    1988-1992  125 items 
 
Folder 9 Boone County – Slides    1988-1992  128 items  
 
Folder 10 Boone County – Negatives    1988-1992  7 items 
 
 
BOX 3 Quilt Registry Forms    1993-2003  484 items 
 
Folder 1 Boyd County – Quilt registry forms  2003   37 items 
 
Folder 2 Boyd County – Photos    2003   37 items 
 
Folder 3 Boyd County – Negatives    2003   1 item  
 
Folder 4 Boyle County – Quilt registry forms  1993   35 items 
 
Folder 5 Boyle County – Photos    1993   36 items 
 
Folder 6 Boyle County – Slides    1993   37 items 
 
Folder 7 Bullitt County – Quilt registry forms  1996   50 items 
 
Folder 8 Bullitt County – Quilt registry forms  1996   50 items 
 
Folder 9 Bullitt County – Quilt registry forms  1996   7 items 
 
Folder 10 Bullitt County – Photos    1996   106 items 
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Folder 11 Bullitt County – Slides    1996   88 items 
 
 
BOX 4 Quilt Registry Forms    1989-1991  338 items 
 
Folder 1 Calloway County – Quilt registry forms  1990-1991  68 items 
 
Folder 2 Calloway County – Photos    1990-1991  64 items 
 
Folder 3 Calloway County – Slides    1990-1991  65 items 
 
Folder 4 Calloway County – Negatives   1990-1991  3 items 
 
Folder 5 Campbell County – Quilt registry forms  1989   15 items 
 
Folder 6 Campbell County – Photos    1991   15 items 
 
Folder 7 Campbell County – Slides    1991   16 items 
 
Folder 8 Campbell County – Negatives   1991   1 item 
 
Folder 9 Carroll County – Quilt registry forms  1989   30 items 
 
Folder 10 Carroll County – Photos    1989   28 items 
 
Folder 11 Carroll County – Slides    1989   31 items 
 
Folder 12 Carroll County – Negatives   1989   2 items 
 
 
BOX 5 Quilt Registry Forms    1990-1993  530 items 
 
Folder 1 Christian County – Quilt registry forms  1991   50 items 
 
Folder 2 Christian County – Quilt registry forms  1991   48 items 
 
Folder 3 Christian County – Quilt registry forms  1990-1993  50 items 
 
Folder 4 Christian County – Quilt registry forms  1993   27 items 
 
Folder 5 Christian County – Photos    1990-1993  178 items 
 
Folder 6 Christian County – Slides    1990-1993  177 items 
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BOX 6 Quilt Registry Forms    1994-2000  247 items 
 
Folder 1 Clark County – Quilt registry forms  1994   48 items 
 
Folder 2 Clark County – Photos    1994   48 items 
 
Folder 3 Clark County – Slides    1994   49 items 
 
Folder 4 Cumberland County – Quilt registry forms 2000   43 items 
 
Folder 5 Cumberland County – Photos   2000   24 items 
 
Folder 6 Cumberland County – Slides   2000   33 items 
 
Folder 7 Cumberland County – Miscellaneous  2000    2 items 
 
 
BOX 7 Quilt Registry Forms    1989   297 items 
 
Folder 1 Daviess County – Quilt registry forms  1989   50 items 
 
Folder 2 Daviess County – Quilt registry forms  1989   46 items 
 
Folder 3 Daviess County – Photos    1989   98 items 
 
Folder 4 Daviess County – Slides    1989   98 items 
 
Folder 5 Daviess County – Miscellaneous   1989   5 items 
 
 
BOX 8 Quilt Registry Forms    1989-1993  522 items 
 
Folder 1 Fayette County – Quilt registry forms  1993   50 items 
 
Folder 2 Fayette County – Quilt registry forms  1993   30 items 
 
Folder 3 Fayette County – Quilt registry forms  1993   30 items 
 
Folder 4 Fayette County – Photos    1993   108 items 
 
Folder 5 Fayette County – Slides    1993   102 items 
 
Folder 6 Franklin County – Quilt registry forms  1991   50 items 
 
Folder 7 Franklin County – Photos    1991   58 items 
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Folder 8 Franklin County – Slides    1991   57 items 
 
Folder 9 Gallatin County – Quilt registry forms  1989   12 items 
 
Folder 10 Gallatin County – Photos    1989   12 items 
 
Folder 11 Gallatin County – Slides        1989   12 items 
 
Folder 12 Gallatin County – Negatives   1989   1 item  
 
 
BOX 9 Quilt Registry Forms    1989-2003  448 items 
 
Folder 1 Garrard County – Quilt registry forms  2003   48 items 
 
Folder 2 Garrard County – Photos    2003   48 items 
 
Folder 3 Garrard County – CDs and photo summary 2003   5 items 
  sheets 
 
Folder 4 Grant County – Quilt registry forms  1989   41 items 
 
Folder 5 Grant County – Photos    1989   46 items 
 
Folder 6 Grant County – Slides    1989   45 items 
 
Folder 7 Grant County – Negatives    1989   4 items 
 
Folder 8 Graves County – Quilt registry forms  1991      33 items 
 
Folder 9  Graves County – Quilt registry forms  1991   37 items 
 
Folder 10 Graves County – Photos    1991   70 items 
 
Folder 11 Graves County – Slides    1991   71 items 
 
 
BOX 10 Quilt Registry Forms    1990-1993  449 items 
 
Folder 1 Greenup County – Quilt registry forms  1990   27 items 
 
Folder 2 Greenup County – Photos    1990   31 items 
 
Folder 3 Greenup County – Slides    1990   33 items 
 
Folder 4 Greenup County – Negatives   1990   3 items 
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Folder 5 Hardin County – Quilt registry forms  1993   27 items 
 
Folder 6 Hardin County – Photos    1993   27 items 
 
Folder 7 Hardin County – Slides    1993   27 items 
 
Folder 8 Harlan County – Quilt registry forms  1992   27 items 
 
Folder 9 Harlan County – Photos    1992   26 items 
 
Folder 10 Harlan County – Slides    1992   27 items 
 
Folder 11 Henry County – Quilt registry forms  1991   30 items 
 
Folder 12 Henry County – Quilt registry forms  1991   33 items 
 
Folder 13 Henry County – Photos    1991   64 items 
 
Folder 14 Henry County – Slides    1991   67 items 
 
 
BOX 11 Quilt Registry Forms    1993-2008  578 items 
 
Folder 1 Hickman County – Quilt registry forms  1993   32 items 
 
Folder 2 Hickman County – Quilt registry forms  1993   32 items 
 
Folder 3 Hickman County – Photos    1993   64 items 
 
Folder 4 Hickman County – Slides    1993   64 items 
 
Folder 5 Hickman County – Miscellaneous –  1993   1 item 
  Compact disc 
 
Folder 6 Jackson County – Quilt registry forms  1999   31 items 
 
Folder 7 Jackson County – Photos    1999   31 items 
 
Folder 8 Jackson County – Slides    1999   31 items 
 
Folder 9 Jackson County – Miscellaneous –  1999   4 items 
  Negatives and compact disc 
 
Folder 10 Jefferson County – Quilt registry forms  1999   44 items 
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Folder 11 Jefferson County – Quilt registry forms  1999   44 items 
 
Folder 12 Jefferson County – Quilt registry forms  2008   25 items 
 
Folder 13 Jefferson County – Photos    1999   84 items 
 
Folder 14 Jefferson County – Slides    1999   87 items 
 
Folder 15 Jefferson County – Negatives   1999   4 items 
 
 
BOX 12 Quilt Registry Forms    1988-1993  440 items 
 
Folder 1 Jessamine County – Quilt registry forms  1993   35 items 
 
Folder 2 Jessamine County – Photos   1993   35 items 
 
Folder 3 Jessamine County – Slides   1993   35 items 
 
Folder 4 Kenton County – Quilt registry forms  1988   40 items 
 
Folder 4a Kenton County – Quilt registry forms  1988   40 items 
 
Folder 5 Kenton County – Quilt registry forms  1989   25 items 
 
Folder 6 Kenton County – Photos    1988-1989  109 items 
 
Folder 7 Kenton County – Slides    1988-1989  115 items 
 
Folder 8 Kenton County – Negatives   1988-1989  6 items 
 
 
BOX 13 Quilt Registry Forms    1990-2005  429 items 
 
Folder 1 Larue County – Quilt registry forms  1994   36 items 
 
Folder 2 Larue County – Quilt registry forms  1994   37 items 
 
Folder 3 Larue County – Photos    1994   73 items 
 
Folder 4 Larue County – Slides    1994   73 items 
 
Folder 5 Laurel County – Quilt registry forms  1996   29 items 
 
Folder 6 Laurel County – Photos    1996   29 items 
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Folder 7 Laurel County – Slides    1996   29 items 
 
Folder 8 Lawrence County – Quilt registry forms  2005   12 items 
 
Folder 9 Leslie County – Quilt registry forms  1994   24 items  
 
Folder 10 Leslie County – Photos    1994   24 items 
 
Folder 11 Leslie County – Slides    1994   24 items 
 
Folder 12 Livingston County – Quilt registry forms  1990   13 items 
 
Folder 13 Livingston County – Photos   1990     13 items 
 
Folder 14 Livingston County – Slides    1990   13 items 
 
 
BOX 14 Quilt Registry Forms    1986-1987  363 items 
 
Folder 1 Logan County – Adairville/Auburn – Quilt  1986   30 items 
  registry forms 
 
Folder 2 Logan County – Lewisburg – Quilt registry 1987   58 items 
  forms 
 
Folder 3 Logan County – Russellville (1) – Quilt   1985   46 items 
  registry forms 
 
Folder 4 Logan County – Russellville (2)/Bowling  1986; 1987  31 items 
  Green – Quilt registry forms 
 
Folder 5 Logan County – Photos    1985-1987  86 items 
 
Folder 6 Logan County – Slides    1985-1987  106 items 
 
Folder 7 Logan County – Negatives    1986-1987  6 items 
 
 
BOX 15 Quilt Registry Forms    1985-1990  166 items 
 
Folder 1 Logan County Quilt Registry – Logistics  1985-1989; n.d. 17 items 
 
Folder 2 Logan County Quilt Registry –    1985-1990; n.d. 101 items 
Correspondence  
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Folder 3 Logan County Quilt Registry – Labels   [1990]   48 items 
  for quilt show 
 
 
BOX 16 Quilt Registry Forms    1989-1994  347 items 
 
Folder 1 McCracken County – Quilt registry forms 1990   24 items 
 
Folder 2 McCracken County – Photos   1990   24 items 
 
Folder 3 McCracken County – Slides   1990   25 items 
 
Folder 4 McCracken County – Quilt registry forms 1994   25 items 
 
Folder 5 McCracken County – Photos   1994   25 items 
 
Folder 6 McCracken County – Slides   1994   25 items 
 
Folder 7 McLean County – Quilt registry forms  1989   34 items 
 
Folder 8 McLean County – Quilt registry forms  1989   33 items 
 
Folder 9 McLean County – Photos    1989   63 items 
 
Folder 10 McLean County – Slides    1989   66 items 
 
Folder 11 McLean County – Miscellaneous – Negatives 1989   3 items 
 
 
BOX 17 Quilt Registry Forms    1993-2009  371 items 
 
Folder 1 Madison County – Quilt registry forms  1993   41 items 
 
Folder 2 Madison County – Quilt registry forms  1993   38 items 
 
Folder 3 Madison County – Photos    1993   75 items 
 
Folder 4 Madison County – Slides    1993   65 items 
 
Folder 5 Madison County – Quilt registry forms  2006   44 items 
 
Folder 6 Madison County – Quilt registry forms  2007   55 items 
 
Folder 7 Madison County – Quilt registry forms  2008   20 items 
 
Folder 8 Madison County (Berea) – Quilt registry forms 2009   30 items 
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Folder 9 Madison County – CDs with photographs 2007-2009  3 items 
  
 
BOX 18 Quilt Registry Forms    1990-2006  464 items 
 
Folder 1 Mason County – Quilt registry forms  1990   36 items 
 
Folder 2 Mason County – Quilt registry forms  1990   37 items 
 
Folder 3 Mason County – Photos    1990   71 items 
 
Folder 4 Mason County – Slides    1990   73 items 
 
Folder 5 Mason County – Miscellaneous – Negatives 1990   4 items 
 
Folder 6 Meade County – Quilt registry forms  1994   24 items 
 
Folder 7 Meade County – Photos    1994   24 items 
 
Folder 8 Meade County – Slides    1994   24 items 
 
Folder 9 Morgan County – Quilt registry forms  2006   57 items 
 
Folder 10 Muhlenberg County – Quilt registry forms 1992   38 items 
 
Folder 11 Muhlenberg County – Photos   1992   37 items 
 
Folder 12 Muhlenberg County – Slides   1992   38 items 
 
Folder 13 Muhlenberg County – Miscellaneous –   1992   1 item 
  Compact disc  
 
 
BOX 19 Quilt Registry Forms    1989-1996  450 items 
 
Folder 1 Nelson County – Quilt registry forms  1996   24 items 
 
Folder 2 Nelson County – Photos    1996   19 items 
 
Folder 3 Nelson County – Slides    1996   25 items 
 
Folder 4 Nelson County – Compact disc   1996   1 item 
 
Folder 5 Ohio County – Quilt registry forms  1992   62 items 
 
Folder 6 Ohio County – Photos    1992   62 items 
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Folder 7 Ohio County – Slides    1992   45 items 
 
Folder 8 Oldham County – Quilt registry forms  1992   47 items 
 
Folder 9 Oldham County – Photos    1992   47 items 
 
Folder 10 Oldham County – Slides    1992   48 items 
 
Folder 11 Owen County – Quilt registry forms  1989   23 items 
 
Folder 12 Owen County – Photos    1989   23 items 
 
Folder 13 Owen County – Slides    1989   23 items 
 
Folder 14 Owen County – Negatives    1989   1 item 
 
 
BOX 20 Quilt Registry Forms    1989-2002  565 items 
 
Folder 1 Pendleton County – Quilt registry forms  1989   19 items 
 
Folder 2 Pendleton County – Photos   1989   10 items 
 
Folder 3 Pendleton County – Slides    1989   11 items 
 
Folder 4 Pendleton County – Negatives   1989   1 item 
 
Folder 5 Perry County – Quilt registry forms  1992   17 items 
 
Folder 6 Perry County – Photos    1992   17 items 
 
Folder 7 Perry County – Slides    1992   17 items 
 
Folder 8 Pulaski County – Quilt registry forms  1991   35 items 
 
Folder 9 Pulaski County – Photos    1991   35 items 
 
Folder 10 Pulaski County – Slides    1991   35 items 
 
Folder 11 Russell County – Quilt registry forms  1992   37 items 
 
Folder 12 Russell County – Photos    1992   37 items 
 
Folder 13 Russell County – Slides    1992   37 items 
 
Folder 14 Scott County – Quilt registry forms  2002   48 items 
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Folder 15 Scott County – Photos    2002   48 items 
 
Folder 16 Scott County – Miscellaneous – Negatives  2002   6 items 
and thumbnail images 
 
Folder 17 Shelby County – Quilt registry forms  1991   50 items 
 
Folder 18 Shelby County – Photos    1991   54 items 
 
Folder 19 Shelby County – Slides    1991   51 items 
 
 
BOX 21 Quilt Registry Forms    1992-2002  659 items 
 
Folder 1 Simpson County – Quilt registry forms  2002   35 items 
 
Folder 2 Simpson County – Photos    2002   34 items 
 
Folder 3 Simpson County – Slides    2002   37 items 
 
Folder 4 Simpson County – Miscellaneous   2002   9 items 
 
Folder 5 Taylor County – Quilt registry forms  1993   29 items 
 
Folder 6 Taylor County – Photos    1993   29 items 
 
Folder 7 Taylor County – Slides    1993   28 items 
 
Folder 8 Todd County – Quilt registry forms  1992   44 items 
 
Folder 9 Todd County – Quilt registry forms  1992   37 items 
 
Folder 10 Todd County – Photos    1992   79 items 
 
Folder 11 Todd County – Slides    1992   80 items 
 
Folder 12 Trigg County – Quilt registry forms  1993   40 items 
 
Folder 13 Trigg County – Quilt registry forms  1993   33 items 
 
Folder 14 Trigg County – Photos    1993   72 items 
 
Folder 15 Trigg County – Slides    1993   73 items 
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BOX 22 Quilt Registry Forms    1996-1998  524 items 
 
Folder 1 Warren County – Quilt registry forms  1998   31 items 
 
Folder 2 Warren County – Quilt registry forms  1998   34 items 
 
Folder 3 Warren County – Photos    1998   65 items 
 
Folder 4 Warren County – Slides    1998   66 items 
 
Folder 5 Wayne County – Quilt registry forms  1996   35 items 
 
Folder 6 Wayne County – Quilt registry forms  1996   15 items 
 
Folder 7 Wayne County – Photos    1996   50 items 
 
Folder 8 Wayne County – Slides    1996   50 items 
 
Folder 9 Woodford County – Quilt registry forms  1997   32 items 
 
Folder 10 Woodford County – Quilt registry forms  1997   26 items 
 
Folder 11 Woodford County – Photos   1997   59 items 
 
Folder 12 Woodford County – Slides    1997   61 items 
 
 
SUBSERIES 2  Owner Information Forms by County 1988-2008  3,206 items 
Confidential (Restricted) 
 
BOX 1 Owner Information Forms (Restricted) 1988-2003  987 items 
 
Folder 1 Adair County      1991   66 items 
 
Folder 2 Allen County      1997   71 items 
 
Folder 3 Anderson County     1995   17 items 
 
Folder 4 Ballard County     1989   1 item 
 
Folder 5 Barren County     1992   64 items 
 
Folder 6 Boone County     1988-1992  118 items 
 
Folder 7 Boyd County      2003   37 items 
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Folder 8 Boyle County     1993   35 items 
 
Folder 9 Bullitt County      1996   105 items 
 
Folder 10 Calloway County     1989-1991  65 items 
 
Folder 11 Campbell County     1989   15 items 
 
Folder 12 Carroll County     1989   31 items 
 
Folder 13 Christian County     1991   99 items 
 
Folder 14 Christian County     1991-1993  75 items 
 
Folder 15 Clark County      1994   48 items 
 
Folder 16 Cumberland County     2000   42 items 
 
Folder 17 Daviess County     1989   98 items 
 
 
BOX 2 Owner Information Forms (Restricted) 1988-2008  832 items 
 
Folder 1 Fayette County     1993   111 items 
 
Folder 2 Franklin County     1991   57 items 
 
Folder 3 Gallatin County     1989   12 items 
 
Folder 4 Garrard County     2003   49 items 
 
Folder 5 Grant County     1989   40 items 
 
Folder 6 Graves County     1991   70 items 
 
Folder 7 Greenup County     1990   27 items 
 
Folder 8 Hardin County     1993   27 items 
 
Folder 9 Harlan County     1992   27 items 
 
Folder 10 Henry County     1991   63 items 
 
Folder 11 Hickman County     1993   64 items 
 
Folder 12 Jackson County     1999   31 items 
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Folder 13 Jefferson County     1999; 2008  114 items 
 
Folder 14 Jessamine County     1993   35 items 
 
Folder 15 Kenton County     1988-1989  105 items 
 
 
BOX 3 Owner Information Forms (Restricted) 1989-2007  899 items 
 
Folder 1 Larue County     1994   74 items 
 
Folder 2 Laurel County     1996   29 items 
 
Folder 3 Lawrence County     2005   12 items 
 
Folder 4 Leslie County     1994   24 items 
 
Folder 5 Livingston County     1990   12 items 
 
Folder 6 McCracken County     1990-1994  49 items 
 
Folder 7 McLean County     1989   65 items 
 
Folder 8 Madison County     1993-2007  80 items 
 
Folder 9 Madison County     1993-2007  98 items 
 
Folder 10 Mason County     1990   73 items 
 
Folder 11 Meade County     1994   24 items 
 
Folder 12 Morgan County     2006   56 items 
 
Folder 13 Muhlenberg County     1992   39 items 
 
Folder 14 Nelson County     1996   24 items 
 
Folder 15 Ohio County      1992   62 items 
 
Folder 16 Oldham County     1992   48 items 
 
Folder 17 Owen County     1989   23 items 
 
Folder 18 Pendleton County     1989   19 items 
 
Folder 19 Perry County      1992   17 items 
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Folder 20 Pulaski County     1991   34 items 
 
Folder 21 Russell County     1992   37 items 
 
 
BOX 4 Owner Information Forms (Restricted) 1991-2002  488 items 
 
Folder 1 Scott County      2002   48 items 
 
Folder 2 Shelby County     1991   49 items 
 
Folder 3 Simpson County     2002   35 items 
 
Folder 4 Taylor County     1993   29 items 
 
Folder 5 Todd County      1992   81 items 
 
Folder 6 Trigg County      1993   73 items 
 
Folder 7 Warren County     1998   65 items 
 
Folder 8 Wayne County     1996   50 items 
 
Folder 9 Woodford County     1997   58 items 
 
 
SUBSERIES 3  Early Quilt Survey    1981-1985  197 items 
 
BOX 1 Early Quilt Survey     1981-1985  197 items 
 
Folder 1 Early Quilt Survey, A-E    1981-1985  37 items 
 
Folder 2 Early Quilt Survey, F-H    1981-1985  38 items 
 
Folder 3 Early Quilt Survey, I-L    1981-1985  35 items 
 
Folder 4 Early Quilt Survey, M-R    1981-1984  43 items 
 
Folder 5 Early Quilt Survey, S-T    1982-1985  18 items 
 
Folder 6 Early Quilt Survey, V-Z, no owner listed  1982-1984  26 items 
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SERIES III   Projects      1954-2011  4,885 items 
 
SUBSERIES 1  Quilters on File     1954-1992  1,340 items 
 
BOX 1 Quilters on File     1983-1992  139 items  
 
Folder 1 Interview with Kathy Aschbacher   1992   16 items 
 
Folder 2 Interview with Nina Winterling Ashcraft  1983   5 items 
 
Folder 3 Interview with Ruby Elizabeth Rogers Bachert 1983   3 items 
 
Folder 4 Interview with Mildred Parker Ball   1983   4 items 
 
Folder 5 Interview with Karen Barnes   1983   7 items 
 
Folder 6 Interview with Myrna Baugh   1986   1 item 
 
Folder 7  Interview with Dolores Bensing   1983   5 items 
 
Folder 8 Interview with Sue McDarment Bogardus 1983   6 items 
 
Folder 9 Interview with Virginia Bradley   1983   3 items 
 
Folder 10 Interview with Clare Brady    1984   3 items 
 
Folder 11 Interview with Myrtle Bridges   1984   1 item 
 
Folder 12 Interview with Nellie Brooks   1983   18 items 
 
Folder 13 Interview with Deborah Cahill   1988   23 items 
 
Folder 14 Interview with Sallie Ray Calvert   1984   3 items 
 
Folder 15 Interview with Mary Pat Carroll   1985   19 items 
 
Folder 16 Interview with Nellie Charlton   1984   22 items 
 
 
BOX 2 Quilters on File     1978-1988  180 items 
 
Folder 1 Interview with Katy Christopherson  1984   3 items 
 
Folder 2 Interview with Lois Cline    1983   10 items 
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Folder 3 Interview with Paul Dalton    1978-1984  15 items 
         
Folder 4 Interview with Patti Daniel    1983   7 items 
 
Folder 5 Interview with Beulah Devine   1983   2 items 
 
Folder 6 Interview with Lorraine Dickhaus   1983   11 items 
          
Folder 7 Interview with Donna Duncan   1988   6 items 
 
Folder 8 Interview with Donna Duncan   1988   121 items 
 
Folder 9 Interview with Ophelia Ellis    1984   5 items 
 
 
BOX 3 Quilters on File     1983-1986  83 items 
 
Folder 1 Interview with Gertrude Fryman   1984   2 items 
 
Folder 2 Interview with Delsie Fuqua   1985-1986  16 items 
 
Folder 3 Interview with Versa Garmon   1983   3 items 
 
Folder 4 Interview with Berry Ray Gaunce   1984   3 items 
 
Folder 5 Interview with Norma Sue Gibson   1983   3 items 
 
Folder 6 Interview with Midge Goeth   1984   8 items 
 
Folder 7 Interview with Mary Gordon   1983   4 items 
 
Folder 8 Interview with Allie Graham   1984   11 items 
 
Folder 9 Interview with Gloria Gramig   1986   33 items 
 
 
BOX 4 Quilters on File     1983-1986  81 items 
 
Folder 1 Interview with Barbara Harp   1983   4 items 
 
Folder 2 Interview with Eunice Harper   1986   13 items 
 
Folder 3 Interview with Alice M. Heath   1983   5 items 
 
Folder 4 Interview with Nellie Winchell Hepke  1983   4 items 
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Folder 5 Interview with Helen Hester   1983   12 items 
 
Folder 6 Interview with Martha Howard   1984   3 items 
 
Folder 7 Interview with Betty House    1984   10 items 
 
Folder 8 Interview with Sadie Howell   1983   10 items 
 
Folder 9 Interview with Ava Brewer James   1983   5 items 
 
Folder 10 Interview with Gertrude Jent   1984   8 items 
 
Folder 11 Interview with Mary Jewett    1983   3 items 
 
Folder 12 Interview with Elsie B. Joyce   1984   3 items 
 
 
BOX 5 Quilters on File     1983-1986  128 items 
 
Folder 1 Interview with Starr C. Kaiser   1984   11 items 
 
Folder 2 Interview with Mary King    1986   34 items 
 
Folder 3 Interview with Mary Lucas    1984   26 items 
 
Folder 4 Interview with Grace Lyles    1983   15 items 
 
Folder 5 Interview with Louise Markwell   1983   12 items 
 
Folder 6 Interview with May Odor Miller   1983   6 items 
 
Folder 7 Interview with Mary Clyde Mitchell  1984   7 items 
 
Folder 8 Interview with Iva Leach Morgan   1983   5 items 
 
Folder 9 Interview with Carol Morris    1983   4 items 
 
Folder 10 Interview with Marie Morris    1983   3 items 
 
Folder 11 Interview with Rhoda Morris   1983   3 items 
 
Folder 12 Interview with Ruby Noel    1984   1 item 
 
Folder 13 Interview with Floy Helen Oakley   1984   1 item 
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BOX 6 Quilters on File     1983-1989  114 items 
 
Folder 1 Interview with Mary Ruth Oliver   1986   19 items 
 
Folder 2 Interview with Victoria C. Oliver   1989   47 items 
 
Folder 3 Interview with Betty P. Owen   1987   22 items 
 
Folder 4 Interview with Josephine Pennington  1986   5 items 
 
Folder 5 Interview with Jenny Perry    1985   1 item 
 
Folder 6 Interview with Carrie Noxsel Poe   1983   4 items 
 
Folder 7 Interview with Nancy Ragland   1983   8 items 
 
Folder 8 Interview with Mary Jane Ratliff   1983   3 items 
 
Folder 9 Interview with Willie Jane Ray   1984   5 items 
 
 
BOX 7 Quilters on File     1954-1988  88 items 
 
Folder 1 Interview with Gertrude Reuter   1954-1988  36 items 
 
Folder 2 Interview with Marjorie Saal Rogers  1983   3 items 
 
Folder 3 Interview with Vivian Rogers   1984   4 items 
 
Folder 4 Interview with Edythe Rosing   1984   7 items 
 
Folder 5 Interview with Nancy Ryder   1985   35 items 
 
Folder 6 Interview with Lenore Becker Saal  1983   2 items 
 
Folder 7 Interview with Becky Schaefer   1982-1988  31 items 
 
 
BOX 8 Quilters on File     1983-1986  67 items 
 
Folder 1 Interview w/ Marie Schmid    1986   1 item 
 
Folder 2 Interview w/ Laura Scott    1983   2 items 
 
Folder 3 Interview w/ Oma Scott    1983   2 items 
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Folder 4 Interview w/ Patricia Scoville   1983-1984  25 items 
          
Folder 5 Interview w/ Mary Scudder    1983   3 items 
 
Folder 6 Interview w/ Rebekka Siegel   1987   5 items 
 
Folder 7 Interview w/ Mollie Sesso    1984   29 items 
 
 
BOX 9 Quilters on File     1983-1990   96 items 
 
Folder 1 Interview w/ Penny Sisto    1990   52 items 
 
Folder 2 Interview w/ Jennievie Smith   1983   3 items 
 
Folder 3 Interview w/ Mary Stephens   1987   25 items 
 
Folder 4 Interview w/ Nancy Ragland Stiller  1983   3 items 
 
Folder 5 Interview w/ Lattie Strode    1983   13 items 
 
 
BOX 10 Quilters on File     1983-1989  41 items 
 
Folder 1 Interview w/ Vada Thomas    1984   5 items 
 
Folder 2 Interview w/ Helen Thompson   1988-1989  21 items 
 
Folder 3 Interview w/ Marjorie Turner   1986   3 items 
 
Folder 4 Interview w/ Floy Vaughn    1985   1 item 
 
Folder 5 Interview w/ Evelyn Vittetow   1983   11 items 
 
 
BOX 11 Quilters on File     1983-1987  63 items 
 
Folder 1 Interview w/ Charlotte Willis   1983   2 items 
 
Folder 2 Interview w/ Eva Wilson    1986-1987  40 items 
          
Folder 3 Interview w/ Mary Woodward   1984   11 items 
 
Folder 4 Interview w/ Vadie Williams   1985   3 items 
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Folder 5 Interview w/ Cora Wright    1983   7 items 
    
BOX 12 Quilters on File     1983-1991  19 items 
 
Folder 1 Interview w/ Juanita Yeager   1991   14 items 
 
Folder 2 Interview w/ Mary Younger    1983   3 items 
 
Folder 3 Interview w/ Mary Lou Zimmerman  1983   2 items  
 
BOX 13 Quilters on File:  Administrative Papers 1981-1987  242 items  
 
Folder 1 Quilters on File – General information  1981-1986  41 items 
 
Folder 2 Quilters on File – Correspondence  1982   57 items 
 
Folder 3 Quilters on File – Correspondence  1983   40 items 
 
Folder 4 Quilters on File – Correspondence  1984-1987  15 items 
 
Folder 5 Quilters on File – Correspondence  n.d.   20 items 
 
Folder 6 Quilters on File – Training manual  1983   1 item 
 
Folder 7 Quilters on File – Training manual,  1983   1 item 
  phase II 
 
Folder 8 Quilters on File – Grant information,   1982-1984  33 items 
  budgets, etc. 
 
Folder 9 Quilters on File – Photos from training   1983   13 items 
session  
 
Folder 10 Quilters on File – Participant data forms  1982   20 items 
 
Folder 11 “Sharing Our Lives: A Handbook for   1982   1 item 
Community Oral History and Folklore  
Research Projects” 
 
 
SUBSERIES 2  Contests      1982-1984  1,116 items 
 
BOX 1 Contests      1982   200 items 
 
Folder 1 Quilt contest, 1982 – Region 1   1982   20 items 
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Folder 2 Quilt contest, 1982 – Region 2   1982   19 items 
 
Folder 3 Quilt contest, 1982 – Region 3   1982   9 items 
 
Folder 4 Quilt contest, 1982 – Region 4   1982   24 items 
 
Folder 5 Quilt contest, 1982 – Region 5   1982   19 items 
 
Folder 6 Quilt contest, 1982 – Region 6   1982   5 items 
 
Folder 7 Quilt contest, 1982 – Region 7   1982   34 items 
 
Folder 8 Quilt contest, 1982 – Region 8   1982   10 items 
 
Folder 9 Quilt contest, 1982 – Region 9   1982   31 items 
 
Folder 10 Quilt contest, 1982 – Region 10   1982   29 items 
 
 
BOX 2 Contests      1980-1982  686 items 
 
Folder 1 Quilt contest, 1982 – Region 11   1982   7 items 
 
Folder 2 Quilt contest, 1982 – Region 12   1982   24 items 
 
Folder 3 Quilt contest, 1982 – Winners – Photos,  1982   45 items 
  forms, slides 
 
Folder 4 Quilt contest, 1982 – Regional blue  1982   42 items 
  ribbon winners 
 
Folder 5 Quilt contest, 1982 – Entry forms and  1982   27 items 
  judge criteria  
 
Folder 6 Quilt contest, 1982 – Press releases and 1981-1982  22 items 
  other publicity material 
 
Folder 7 Quilt contest, 1982 – Fundraising reports, 1981-1982  46 items 
  correspondence, etc. 
 
Folder 8 Quilt contest, 1982 – Correspondence  1980-1981  114 items 
 
Folder 9 Quilt contest, 1982 – Correspondence  1982   94 items 
 
Folder 10 Quilt contest, 1982 – Correspondence  1982   146 items 
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Folder 11 Quilt contest, 1982 – Correspondence  1982   119 items 
 
 
BOX 3 Contests      1982-1984  230 items 
 
Folder 1 Quilt contest, 1982 – Guestbook   1982   1 item 
 
Folder 2 Quilt contest, 1982 – Reception guest book 1982   1 item 
 
Folder 3 Quilt contest, 1982 – Volunteers   1982   4 items 
 
Folder 4 Quilt contest, 1984 – Entry forms   1984   45 items 
 
Folder 5 Quilt contest, 1984 – Winners   1984   26 items 
 
Folder 6 Quilt contest, 1984 – Correspondence  1983   31 items 
  and administrative papers 
 
Folder 7 Quilt contest, 1984 – Correspondence  1984   63 items 
  and administrative papers 
 
Folder 8 Quilt contest, 1984 – Slides   1984   59 items 
 
 
SUBSERIES 3  Programs, Exhibits, etc.   1981-2011  1,875 items 
 
BOX 1 Programs, Exhibits, etc.    1981-1988  532 items 
 
Folder 1 Programming, exhibits, etc.   1981   10 items 
 
Folder 2 Fundraising quilts     1982   3 items 
 
Folder 3  Quilt Care and Conservation Workshops  1982   4 items 
  (3 venues; Feb. 10-Apr. 13, 1982) 
 
Folder 4 Quilt Seminar (Lexington, Ky.; Oct. 2, 1982) 1982   13 items 
 
Folder 5 Quilt Seminar (Whitesburg, Ky.; Nov. 6, 1982) 1982   9 items 
 
Folder 6 Quilting bees      1982   2 items 
 
Folder 7 Exhibit – Kentucky Quilts, 1800-1900   1983   17 items 
  (Louisville, Ky.; Feb. 5-Mar. 31, 1983) 
 
Folder 8 Interview Training Program I (Lexington,  1983   7 items 
  Ky.; Feb. 10-11 & Mar. 24-25, 1983) 
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Folder 9 Migration of Kentucky Quilts to Missouri  1983   9 items 
  (Paducah, Ky.; Mar. 23, 1983) 
 
Folder 10 Interview Training Program II (Hardin, Ky.; 1983   2 items 
  Mar. 24-25, 1983) 
 
Folder 11 Quilt exhibit, 1983 – Animal, Vegetable,  1982-1983  114 items 
  Mineral… (Lexington, Ky.; Apr. 30-May 15, 
  1983) 
 
Folder 12 Quilt exhibit, 1983 – Animal, Vegetable,  1983   65 items 
  Mineral… – Slides (Lexington, Ky.; Apr. 30- 
May 15, 1983) 
 
Folder 13 Contemporary Quilt Show (Whitesburg, Ky.; 1983   2 items 
  May 20-June 10, 1983) 
 
Folder 14 Appalachian Celebration Quilt Symposium 1983   16 items 
  (Morehead, Ky.; June 23-24, 1983) 
 
Folder 15 Quiltmakers Day at the Kentucky State Fair 1983   18 items 
  (Louisville, Ky.; Aug. 17, 1983) 
 
Folder 16 Northern Comforts: The Quilts of New   1983   20 items 
  England (Louisville, Ky.; Oct. 28-29, 1983) 
 
Folder 17 Fundraising quilt, “Baltimore Bride’s Quilt” 1983   6 items 
 
Folder 18 Waveland Quilt Project    1983-1988  34 items 
 
Folder 19 Appalachian Quilt Symposium (Morehead, 1984   7 items 
  Ky.; June 28-29, 1984) 
 
Folder 20 Heritage Quilt Workshops (Golden Pond, Ky.; 1984   39 items 
  Oct. 29-30, 1984) 
 
Folder 21 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.   1984   10 items 
  24-26, 1984) 
 
Folder 22 Quilts, Kentucky-Japan Connection Exhibit 1985   54 items 
  (Lexington, Ky.; Mar. 24-Apr. 7, 1985) 
 
Folder 23 Appalachian Celebration Quilt Symposium 1984-1985  45 items 
  (Morehead, Ky.; June 28-29, 1985) 
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Folder 24 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.   1984-1985  26 items 
  22-25, 1985) 
 
 
BOX 2 Programs, Exhibits, etc.    1985-2011  460 items 
 
Folder 1 Fundraising quilt (Lady of the Lake)  1984-1985  22 items 
 
Folder 2 Quilter’s Retreat (Brandon Springs, Ky.;  1984-1985  50 items 
  Oct. 27-30, 1985) 
 
Folder 3 Quilt Festival (Frankfort, Ky.; Mar. 1986)  1986   13 items 
 
Folder 4 Stained Glass Connection Exhibit   1985-1986  115 items 
  (3 venues; Apr. 7-May 31, 1986) 
 
Folder 5 Stained Glass Connection Exhibit   1986   34 items 
  (3 venues; Apr. 7-May 31, 1986) - Slides 
 
Folder 6 Stained Glass Connection Exhibit   1986   2 items 
  (3 venues; Apr. 7-May 31, 1986) – Guest 
  books 
 
Folder 7 Great American Quilt Festival   1985-1986  9 items 
  (Apr. 24-27, 1986) 
 
Folder 8 Appalachian Celebration Quilt Symposium 1985-1986  101 items 
  (Morehead, Ky.; June 27-28, 1986) 
 
Folder 9 Appalachian Celebration Quilt Symposium 1986   52 items 
  (Morehead, Ky.; June 27-28, 1986) – Slides 
 
Folder 10 Quilt Workshop (Prestonsburg, Ky.; Oct.  1986   10 items 
  23-24, 1986) 
 
Folder 11 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.;  1985-1986  41 items 
  Oct. 28-31,1986) 
 
Folder 12 From Sea to Shining Sea Banner   1986   11 items 
  (Louisville, Ky.; Dec. 1986) 
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BOX 3 Programs, Exhibits, etc.    1985-1991  379 items 
 
Folder 1 Quilter’s Day (Louisville, Ky.; Jan. 31,  1986-1987  19 items 
  1987) 
 
Folder 2 Quilter’s Workshop (Bowling Green, Ky.;  1986-1987  35 items 
  Apr. 2, 1987) 
 
Folder 3 Kentucky Quilts on Parade Exhibit  1986-1987  36 items 
  (Lexington, Ky.; May 1-9, 1987) 
 
Folder 4 Kentucky Quilts on Parade Exhibit  1986-1987  32 items 
  (Lexington, Ky.; May 1-9, 1987) – Slides  
 
Folder 5 Quilter’s Getaway (Berea, Ky.; June 10-12, 1986-1987  65 items 
  1987) 
 
Folder 6 Quilting Bees (10 venues; July 15-Oct. 24, 1987   2 items 
  1987) 
   
Folder 7 Quilt Seminar (Hindman, Ky.; Oct. 14-16, 1986-1987  26 items 
  1987) 
 
Folder  8 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1985-1987  31 items 
  20-23, 1987) 
 
Folder 9 Board Pieces Exhibit (Lexington, Ky.;  1987-1988  32 items 
  May 6-14, 1988) 
 
Folder 10 Crazy Quilt Day (Louisville, Ky.; Apr. 9,  1987-1988  14 items 
  1988) 
 
Folder 11 Quilter’s Getaway (Richmond, Ky.; June  1987-1988  30 items 
  22-24, 1988) 
 
Folder 12 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1987-1988  3 items 
  18-21, 1988) 
 
Folder 13 Quilter’s Getaway (Richmond, Ky.; June  1989   4 items 
  14-16, 1989) 
 
Folder 14 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1989   1 items 
  1989) 
 
Folder 15 Quilter’s Getaway (Bowling Green, Ky.;   1990   2 items 
  June 14-15, 1990) 
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Folder 16 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1989-1990  15 items 
  21-25, 1990) 
 
Folder 17 Challenge Quilts (1990)    1990   20 items 
 
Folder 18 Quilter’s Getaway (Morehead, Ky.; June  1991   1 item 
  26-28, 1991) 
Folder 19 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1990-1991  11 items 
  15-18, 1991) 
 
 
BOX 4 Programs, Exhibits, etc.    1992-2001  306 items 
 
Folder 1 Quilter’s Getaway (Highland Heights, Ky.; 1992   3 items 
  June 24-26, 1992) 
 
Folder 2 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1992   4 items 
  26-29, 1992) 
 
Folder 3 Kentucky Bicentennial Quilts Exhibit  1992   1 item 
  (Lexington, Ky.; May 1-9, 1992) – Guest 
  book 
 
Folder 4 Quilter’s Getaway (Bowling Green, Ky.;  1992-1993  4 items 
  June 16-18, 1993) 
 
Folder 5 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1992-1993  32 items 
  12-15, 1993) 
 
Folder 6 Quilter’s Getaway (Richmond, Ky.; June  1993-1994  5 items 
  8-10, 1994) 
 
Folder 7 Quilter’s Getaway (Bowling Green, Ky.;  1994-1995  9 items 
  June 14-16, 1995) 
 
Folder 8 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.)  1993   2 items 
 
Folder 9 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1995   5 items 
  16-19, 1995) 
 
Folder 10 Quilter’s Getaway (Richmond, Ky.; June  1995-1996  32 items 
  12-14, 1996) 
 
Folder 11 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1995-1996  19 items 
  14-24, 1996) 
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Folder 12 Quilt Show (Lexington, Ky.; May 1996) –  1996   7 items 
  Photos 
 
Folder 13 Quilter’s Getaway (Bowling Green, Ky.;  1997   14 items 
  June 11-13, 1997) 
 
Folder 14 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1995-1997  13 items 
  6-10, 1997) 
 
Folder 15 Challenge Quilts – Slides     1997   23 items 
 
Folder 16 Quilter’s Getaway (Richmond, Ky.; June  1998   12 items 
  10-12, 1998) 
 
Folder 17 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1997-1998  16 items 
  12-16, 1998) 
 
Folder 18 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.; June 1999   4 items 
  9-11, 1999) 
 
Folder 19 Quilter’s Retreat (Nazareth, Ky.; Oct. 1-3, 1999   4 items 
  1999) 
 
Folder 20 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.; June 2000   35 items 
  14-16, 2000) 
 
Folder 21 Quilter’s Retreat (Shakertown, Ky.; Oct.  1999-2000  8 items 
  10-13, 2000) 
 
Folder 22 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.; June 2000-2001  40 items 
  13-15, 2001) 
 
Folder 23 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Oct. 8-12, 1999-2001  14 items 
  2001) 
 
 
BOX 5 Programs, Exhibits, etc.    2002-2011  198 items 
 
Folder 1 Quilter’s Retreat (Dawson Springs, Ky.;  2002   2 items 
  Mar. 8-10, 2002) 
 
 
Folder 2 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2001-2002  32 items 
  June 19-21, 2002) 
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Folder 3 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Oct.  2000-2002  12 items 
  14-25, 2002) 
 
Folder 4 Quilter’s Retreat (Mt. Olivet, Ky.; Mar.  2001-2003  6 items 
  7-9, 2003) 
 
Folder 5 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2001-2003  34 items 
  June 18-20, 2003) 
 
Folder 6 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Oct.  2002-2003  14 items 
  12-17, 2003) 
 
Folder 7 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2004   5 items 
  June 16-19, 2004) 
 
Folder 8 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Oct.  2003-2004  8 items 
  12-15, 2004) 
 
Folder 9 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2005   9 items 
  June 15-17, 2005) 
 
Folder 10 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Oct.  2004-2005  5 items 
  3-7, 2005) 
 
Folder 11 Quilter’s Retreat (Nazareth, Ky.; Oct.  2004   2 items 
  7-9, 2005) 
 
Folder 12 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2005-2006  23 items 
  June 21-23, 2006) 
 
Folder 13 Quilter’s Retreat (Nazareth, Ky.; Oct.  2005-2006  4 items 
  20-22, 2006) 
 
Folder 14 Quilter’s Day Out (Ballardsville, Ky.;  2007   4 items 
  Mar. 17, 2007) 
 
Folder 15 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2007   6 items 
  June 20-22, 2007) 
 
Folder 16 Design Seminar (Nazareth, Ky.; Sept.  2006-2007  6 items 
  24-27, 2007) 
 
Folder 17 Quilter’s Getaway (Georgetown, Ky.;  2008   5 items 
  June 17-19, 2008) 
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Folder 18 Quilter’s Day Out (Various venues;  2008   10 items 
  Mar. 15, 2008) 
 
Folder 19 Quilting Adventures (Paducah, Ky.;   2008   4 items 
  Oct. 1-3, 2008) 
 
Folder 20 Quilter’s Day Out (Louisville, Ky.; Mar.  2009   1 item 
  21, 2009) 
 
Folder 21 Quilter’s Getaway (Lexington, Ky.; June  2009   1 item 
  24-26, 2009) 
 
Folder 22 Quilter’s Day Out (Louisville, Ky.; Mar.  2010   3 items 
  13, 2010) 
 
Folder 23 Quilter’s Getaway (Lexington, Ky.; June  2010   1 item 
  23-25, 2010) 
 
Folder 24 Quilter’s Getaway (Lexington, Ky.; June   2011   1 item 
  15-17, 2011) 
 
 
SUBSERIES 4  Teachers      1976-2007  554 items 
 
BOX 1 Teachers      1976-2005  337 items  
 
Folder 1 Teachers – Collective    1997, 2003  5 items 
 
Folder 2 Teachers – Collective – A-H   1984-2006  54 items 
 
Folder 3 Teachers – Collective – K-Y   1984-2000  58 items 
 
Folder 4 Teachers – Aufderheide, Joyce   1983   2 items 
 
Folder 5 Teachers – Barron, Peggy    2003?-2004  4 items 
 
Folder 6 Teachers – Benberry, Cuesta   1976-1985  11 items 
 
Folder 7 Teachers – Bong, Gayle    n.d.   4 items 
 
Folder 8 Teachers – Browning, Bonnie K.   1996   7 items 
 
Folder 9 Teachers – Cantrell, Linda    n.d.   12 items 
 
Folder 10 Teachers – Carlson, Linda    2001   8 items  
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Folder 11 Teachers – Cecil, Easie    1993?-2004  28 items 
 
Folder 12 Teachers – Christopherson, Darlene C.  1999   6 items 
 
Folder 13 Teachers – Combs, Karen    1999-2002  3 items 
 
Folder 14 Teachers – Cory, Pepper    1992-1993?  5 items 
 
Folder 15 Teachers – Crabtree, Carole   2001-2002  5 items 
 
Folder 16 Teachers – Dales, Judy B.    1994-1995  4 items 
 
Folder 17 Teachers – Delaney Kathy    2001   5 items 
 
Folder 18 Teachers – Depre, Mickey    2004-2005  4 items 
 
Folder 19 Teachers – Drummond, Sheril   2002, 2004  9 items 
 
Folder 20 Teachers – Duncan, Donna A.   1993-2004  45 items 
 
Folder 21 Teachers – Fee, Chris    1995?   13 items 
 
Folder 22 Teachers – Gruber, Lorene   1996-2004  24 items 
 
Folder 23 Teachers – Hire, Dianne S.   2001-2005?  10 items 
 
Folder 24 Teachers – Jennings, Pat    2002-2005  11 items 
 
 
BOX 2 Teachers      1987-2007  217 items  
 
Folder 1 Teachers – Kravetz, Julianne   2000-2002  8 items 
 
Folder 2 Teachers – Kuhl, Jackie    1999-2000  3 items 
 
Folder 3 Teachers – Lambert, Julie    2002-2003?  3 items 
 
Folder 4 Teachers – Luggen, Linda    1998, 2003  2 items 
 
Folder 5 Teachers – McCaffery, Bonnie Lyn  2005, 2007  4 items 
 
Folder 6 Teachers – McDowell, Ruth B.   1998-2001  11 items 
 
Folder 7 Teachers – Malec, Sharon    2002   6 items 
 
Folder 8 Teachers – Mathieson, Judy   1988, 1995  3 items 
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Folder 9 Teachers – Meyer, Suellen   1987   7 items 
 
Folder 10 Teachers – Miller, Phyllis D.   1998-2005  24 items 
 
Folder 11 Teachers – Nadelstern, Paula   1999   6 items 
 
Folder 12 Teachers – Perry, Jenny    1999-2002  7 items 
 
Folder 13 Teachers – Peters, Paulette   1995-1996  9 items 
 
Folder 14 Teachers – Pignatelli, Vikki   2001-2002  6 items 
 
Folder 15 Teachers – Riggins, Karen    2000-2004  6 items 
 
Folder 16 Teachers – Salazar Marie    1999-2003  7 items 
 
Folder 17 Teachers – Schweitzer, Vicki   1993-2002  12 items 
 
Folder 18 Teachers – Scott, Merrilyn    2004   1 item 
 
Folder 19 Teachers – Sexton, Jeanie    1996   6 items 
 
Folder 20 Teachers – Shackelford, Anita   1994, 1998  5 items 
 
Folder 21 Teachers – Smith, Lois    1988-1995  10 items 
 
Folder 22 Teachers – Smith, Peggy    1994-1996?  4 items 
 
Folder 23 Teachers – Sowell, Mary    1990-1995  9 items 
 
Folder 24 Teachers – Steiner, Kristin    n.d.   4 items 
 
Folder 25 Teachers – Stewart, Denise   1993-2003  26 items 
 
Folder 26 Teachers – Vough, Cindy    2003-2006  7 items 
 
Folder 27 Teachers – Walker, David    1998, 2001  4 items 
 
Folder 28 Teachers – Witt, Karen    2000-2002  5 items 
 
Folder 29 Teachers – Wolfrom, Joen    1998   2 items 
 
Folder 30 Teachers – Yeager, Juanita   2000-2004  10 items 
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SERIES IV Publications     1981-2011  278 items 
 
SUBSERIES 1  Newsletters     1982-2011  167 items 
 
BOX 1 Newsletters      1982-1999  104 items 
 
Folder 1a Newsletter Mock-Up    July, 1992  1 item 
 
Folder 1b Newsletter – Administrative information  1982-1986  12 items 
  and reports 
          
Folder 1 Newsletter      1981-1985  17 items 
 
Folder 2 Newsletter      1986-1989  18 items 
 
Folder 3 Newsletter      1990-1991  11 items 
 
Folder 4 Newsletter      1992-1993  10 items 
 
Folder 5 Newsletter      1994-1995  11 items 
 
Folder 6 Newsletter      1996-1997  12 items 
 
Folder 7 Newsletter      1998-1999  12 items 
 
 
BOX 2 Newsletters      2000-2009  56 items 
 
Folder 1 Newsletter      2000-2001  12 items 
 
Folder 2 Newsletter      2002-2003  14 items 
 
Folder 3 Newsletter      2004-2005  9 items 
 
Folder 4 Newsletter      2006-2007  11 items 
 
Folder 5 Newsletter      2008-2009  10 items 
 
 
BOX 3 Newsletters      2010-2011  7 items 
 
Folder 1 Newsletter      2010-2011  7 items 
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SUBSERIES 2 Member Registers    1981-2010  30 items 
 
BOX 1 Member Registers     1981-2010   30 items 
 
Folder 1a Per-1987 membership lists    1981-1986  11 items 
 
Folder 1 Member Register     1987-2000  11 items 
 
Folder 2 Member Register     2001-2010  8 items 
 
 
SUBSERIES 3  Other Publications    1981-2006  81 items 
 
BOX 1 Other Publications     1981-2006  81 items 
 
Folder 1 Kentucky Medallion Applique Quilt Pattern 1984   1 item 
  Book  
 
Folder 2 Kentucky Medallion Applique Quilt Pattern 1983-1986  52 items 
  Book – Correspondence, copyright 
  information, and photograph 
 
Folder 3 Kentucky Medallion Applique Quilt Pattern 1984-1989  1 item 
  Book – Record book of orders  
 
Folder 4 The Political and Campaign Quilt (2 copies) – 1984-1986  14 items 
  Book and marketing material 
 
Folder 5 Piece By Piece:  A Sampling of Logan County 1990   1 item 
  Quilts – Book 
 
Folder 6 Membership brochures    1981-2006  12 items 
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BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
MSS KENTUCKY Heritage Quilt Society              1954-2011 
374   
  Administrative papers, board minutes, 
 correspondence, project files, and publications 
 of the Kentucky Heritage Quilt Society, a  
state-wide membership organization of quilters  
that promotes better understanding of historic  
quilts and the design and construction of new quilts.   
Major projects include a collection of oral histories 
with Kentucky quilters and a survey of historic quilts  
from Kentucky. 
  62 boxes.  699 folders.  20,235 items.   
Originals, photocopies, photographs, slides and 
cassette tapes. 
  2008.110.1     
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
4-H Quilting Time (book)     I,S6,B1,F5 
Addis, Rebecca – Relating to     III,S4,B1,F2 
Aldenderfer, Amy – Correspondence     III,S3,B5,F8,10; III,S4,B1,F2 
Alpert, Diane L.     I,S3,B1,F2-3 
American Textile Museum – Louisville – Proposed     III,S3,B1,F7 
Anderson, Gail Kana – Correspondence     I,S3,B1,F6 
Animal, Vegetable, Mineral – Exhibit     III,S3,B1,F12-12 
Applegate, Nancy     III,S4,B1,F2 
Archbold, Annie – Correspondence     I,S3,B1,F1-2,4-5,7 
Ashbacher, Mary Kathleen (O’Leary), b. 1948 (Informant)     III,S1,B1,F1 
Ashcraft, Nina (Winterling) (Informant)     III,S1,B1,F2 
Aufderheide, Joyce – Relating to     III,S4,B1,F4 
Bachert, Ruby Elizabeth Susan (Rogers) (Informant)     III,S1,B1,F3 
Baer, Charlotte     I,S3,B1,F5-8 
Bain, Sandra Langford – Relating to     III,S4,B1,F2 
Ball, Mildred Parker (Informant)     III,S1,B1,F4 
Baltimore Bride’s Quilt – Relating to     III,S3,B1,F17 
Barkley, Tona – Correspondence     I,S3,B1,F4; III,S3,B2,F1,3 
Barnes, Karen (Sebree), b. 1951 (Informant)     III,S1,B1,F5 
Barron, Peggy – Relating to     I,S4,B2,F8-11; III,S4,B1,F5 
Baugh, Myrna (Informant)     III,S1,B1,F6 
Baxter, Lynda     III,S3,B4,F11,22; III,S3,B5,F2,4,8; III,S4,B1,F2 
Benberry, Cuesta     I,S3,B1,F6; III,S4,B1,F6 
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Bensing, Dolores, b. 1929 (Informant)     III,S1,N1,F7 
Board Pieces – Exhibit     III,S3,B3,F9 
Bogardus, Sue (McDarment) (Informant)     III,S1,B1,F8 
Bong, Gayle – Relating to     III,S4,B1,F3 
Boyd, Elizabeth     I,S3,B2,F7-8,10; III,S3,B2,F8; III,S3,B3,F7,10-11 
Brackman, Barbara – Letters to     I,S3,B2,F1; III,S3,B1,F7 
Brady, Clara, b. 1935 (Informant)     III,S1,B1,F10 
Bradley, Virginia (Wheeler), b. 1907 (Informant)     III,S1,B1,F9 
Bridges, Myrt (Informant)     III,S1,B1,F11 
Brooks, Nellie (Informant)     III,S1,B1,F12 
Brown, Phyllis Ann (George), b. 1949     I,S3,B1,F1-2 
Browning, Bonnie K. – Relating to     III,S4,B1,F8 
Bunger, Nancy (Interviewer)     III,S1,B4,F11, B5,F9 
Cahill, Deborah Shirlene, b. 1955 (Informant)     III,S1,B1,F13 
Calvert, Sallie Ray, b. 1899 (Informant)     III,S1,B1,F14 
Cantrell, Linda – Relating to     III,S4,B1,F9 
Carlson, Ellen C.     I,S3,B2,F2 
Carlson, Linda – Relating to     III,S4,B1,F10 
Carraco, Carol Elaine (Crowe), b. 1943 – Letters to     I,S3,B1,F5 
Carroll, Mary Pat (Bensing), b. 1931 (Informant)     III,S1,B1,F15 
Carte, Sharon W.     III,S4,B1,F2 
Cecil, Easie – Correspondence     I,S3,B2,F4; III,S3,B3,F1; III,S3,B4,F10; III,S4,B1,F11 
Charlton, Nellie (Weber), b. 1911 (Informant)     III,S1,B1,F16 
Christopherson, Darlene C. – Relating to     III,S4,B1,F12 
Christopherson, Kathryn (Donley), b. 1922 – Correspondence     I,S3,B1,F1-8; I,S3,B2,F1-7, 
9-10; III,S3,B1,F7-8,18,20-21; III,S3,B2,F4 
Christopherson, Kathryn (Donley), b. 1922 (Informant)     III,S1,B2,F1 
Christopherson, Kathryn (Donley), b. 1922 (Interviewer)     III,S1,B1,F3,12 
Clark, Ricky – Correspondence     I,S3,B1,F7-8; I,S3,B2,F1-2 
Clark, Sue     III,S3,B1,F1 
Clarke, Mary Washington, d. 1999 – Correspondence     I,S3,B1,F1-2 
Cline, Lois Enola (Napier), b. 1920 (Informant)     III,S1,B2,F2 
Collins, Camilla A. – Letters to     I,S3,B1,F3-4,6-8; I,S3,B2,F1-6,9-10 
Combs, Karen – Relating to     III,S4,B1,F13 
Conley, Jerry – Correspondence     III,S3,B2,F2 
Cory, Pepper     III,S3,B4,F5; III,S4,B1,F14 
Coyle, Billie Moor – Relating to     III,S4,B1,F2 
Crabtree, Carole W. – Correspondence     I,S3,B2,F9; I,S4,B1,F6,9; III,S3,B4,F20,22-23;  
 III,S3,B5,F3; III,S4,B1,F2,15 
Crittenden-Clay Quilt – Relating to     I,S3,B2,F1-2 
Croft, Kathleen L.     III,S3,B2,F2 
Cross, Mary     III 
Dales, Judy B.     III,S3,B4,F11; III,S4,B1,F16 
Dalton, A. Paul, b. 1908 (Informant)     III,S1,B2,F3 
Daniel, Nancy Brenan     III,S4,B1,F2 
Daniel, Pattie Ann, b. 1934 (Informant)     III,S1,B2,F4 
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Delaney, Kathy – Relating to     III,S4,B1,F17 
Depre, Mickey – Relating to     III,S4,B1,F3 
Devine, Beulah (Informant)     III,S1,B2,F5 
Dickhaus, Lorraine H., b. 1923 (Informant)     III,S1,B2,F6 
Drummond, Sheril – Relating to     III,S4,B1,F19 
Dubczak, Barbara – Letters to     I,S3,B1,F5,7 
Duckett, Jewell, b. 1901 (Informant)     III,S1,B1,F10 
Duncan, Donna (Austin), b. 1947 (Informant)     III,S1,B2,F7-8 
Duncan, Donna (Austin), b. 1947 – Correspondence     I,S3,B2,F9; I,S4,B1,F8-10;  
 I,S4,B2,F1,11; III,S3,B3,F8,16,19; III,S3,B4,F22; III,S3,B5,F2,4; III,S4,B1,F20 
Dunphy, Judith – Correspondence     III,S3,B5,F5-6 
Eckert, Lorie Kleiner     III,S4,B1,F2 
Eith, Gary     III,S3,B2,F4 
Ellis, Ophelia (Thomas), b. 1899 (Informant)     III,S1,B2,F9 
Farley, Sarah – Correspondence     III,S3,B1,F18 
Fee, Chris – Correspondence     I,S4,B1,F9-10; III,S3,B4,F1; III,S4,B1,F3 
Fisher, Debbie     I,S4,B1,F9-10; III,S3B3,F19 
Ford, Harriett DeGeer (Interviewer)     III,S1,B1,F2,4,8-9, B4,F4,9, B5,F6,8, B6,F6 
Frankfort Quilt Festival – Relating to, 1986     III,S3,B2,F3 
Fryman, Gertrude (Anderson), b. 1902 (Informant)    III,S1,B3,F1 
Funicelli-Liu, Carol – Relating to     III,S4,B1,F2 
Fuqua, Delsie (Informant)     III,S1,B3,F2 
Garmon, Versa (Froedge), b. 1911 (Informant)     III,S1,B3,F3 
Garotte, Sally – Letters to     I,S3,B2,F2 
Gaunce, Bessie, b. 1896 (Informant)     III,S1,B3,F4 
Gibson, Norma Sue (Devon), b. 1933 (Informant)     III,S1,B3,F5 
Glover, Flavin     III,S3,B2,F8; III,S3,B3,F8; III,S4,B1,F2 
Goeth, Mildred Ann, b. 1942 (Informant)    III,S1,B3,F6 
Gordon, Mary (Turner), b. 1912 (Informant)     III,S1,B3,B7 
Graham, Allie (Weaver), b. 1901 (Informant)     III,S1,B3,F8 
Gramig, Gloria, b. 1927 (Informant)     III,S1,B3,F9 
Gramling, Vera – Correspondence     I,S3,B2,F4-5,10 
Gramling, Vera (Interviewer)     III,S1,B1,F10,14, B2,F2-3,9, B3,F2,8, B4,F6-8,10, B5,F4,7,  
 B6,F1,4,9, B7,F3 
Grants       I,S5 
Great American Quilt Project – Relating to, 1985-1986     III,S3,B2,F7 
Greenwell, Jolene – Letters to     I,S3,B2,F4; III,S3,B1,F18 
Griffiths, Linda     III,S4,B1,F2 
Gruber, Lorene – Relating to     III,S4,B1,F22 
Hagen, Chad Alice     I,S3,B1,F6 
Halpern, Nancy – Correspondence     III,S3,B1,F16,20-21; III,S3,B2,F2 
Handy, Riley Dean, 1941-2000     I,S3,B1,F1-2; I,S3,B2,F1-2,5-8; III,S3,B1,F7; III,S3,B2,F4;  
 III,S3,B3,F1,11 
Harp, Barbara K. (Driskell), b. 1944 (Informant)     III,S1,B4,F1 
Harper, Eunice (Informant)     I,S4,B1,F6; III,S1,B4,F2 
Harper, Polly     I,S3,B1,F2 
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Havig, Bettina – Letters to     III,S3,B1,F4 
Heath, Alice M. (Ziegler), b. 1941 (Informant)     III,S1,B4,F3 
Heersche, Kathy     III,S4,B1,F2 
Hellard, Ellen – Letters to     I,S3,B1,F1 
Hepke, Nellie Winchell (Informant)     III,S1,B4,F4 
Hester, Helen (Baskett), b. 1924 (Informant)     III,S1,B4,F5 
Hipschman, D. C. – Correspondence     I,S3,B2,F1-2 
Hire, Dianne S. – Correspondence     III,S3,B5,F8; III,S4,B1,F23 
Hodges, Patricia Ann (Morgan), b. 1931 – Letters to     I,S3,B2,F1,10 
Holstein, Jonathan – Correspondence    I,S3,B1,F7-8; I,S3,B2,F10 
Holt, Marian Buckley – Relating to     III,S4,B1,F2 
Hooper, Herry – Correspondence     III,S3,B2,F1 
House, Betty Dean (Oliver), b. 1934 (Informant)     III,S1,B4,F7 
Howard, Brooks     III,S3,B1,F18 
Howard, Martha (Hughes), b. 1933 (Informant)     III,S1,B4,F6 
Howell, Sadie (Ballard), b. 1915 (Informant)     III,S1,B4,F8 
James, Ava (Brewer), b. 1917 (Informant)     III,S1,B4,F9 
Jennings, Pat – Relating to     III,S4,B1,F24 
Jent, Gertrude (Hanes), b. 1917 (Informant)     III,S1,B4,F10 
Jewett, Mary (Informant)     III,S1,B4,F11 
Joyce, Elsie (Bloodworth), b. 1908 (Informant)     III,S1,B4,F12 
Kaiser, Starr (Craig), b. 1934 – Correspondence     I,S4,B1,F8-10; III,S3,B1,F18; III,S3,B2,F1,7;  
 III,S3,B3,F1,8 
Kaiser, Starr (Craig), b. 1934 (Informant)     III,S1,B5,F1 
Kellogg, Chris     I,S3,B1,F3-4 
Kelly, Helen – Correspondence     I,S3,B2,F4 
Kentucky Arts Council – Relating to     I,S5,B1,F1-2,4,6-10 
Kentucky Heritage Quilt Society – Articles of Incorporation     I,S3,B1,F2 
Kentucky Heritage Quilt Society – By-laws     I,S3,B1,F3 
Kentucky Heritage Quilt Society – Membership brochures     IV,S3,B1,F6 
Kentucky Heritage Quilt Society – Organization of     I,S3,B1,F1 
Kentucky Heritage Quilt Society – Quilt Contest, 1982 – Relating to     I,S3,B1,F2-3; I,S4,B1,F6;  
 III,S2,B1-B3,F1-3 
Kentucky Heritage Quilt Society – Quilt Contest, 1984 – Relating to     III,S2,B3,F4-8 
Kentucky Humanities Council – Relating to     I,S5,B1,F3 
Kentucky Medallion Applique Quilt Pattern Book – Relating to     IV,S3,B1,F1-3 
Kentucky Quilt Project, 1800-1900 – Relating to     I,S3,B1,F4,8; III,S3,B1,F7 
Kentucky Quilts, 1800-1900 – Exhibit     III,S3,B1,F7 
Kentucky Quilts on Parade – Exhibit     III,S3,B3,F3-4 
King, Mary (Reisner), b. 1913 – Correspondence     I,S3,B2,F7-8; I,S4,B1,F7; III,S3,B1,F18;  
 III,S3,B3,F8-9 
King, Mary (Reisner), b. 1913 (Informant)     III,S1,B5,F2 
Kloberdanz, Star Ann     I,S3,B1,F1 
Kravetz, Julianne – Relating to     III,S4,B2,F1 
Kuhl, Jackie – Relating to     III,S4,B2,F2 
Lady, Kim – Letters to     I,S3,B1,F5-8 
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Lady of the Lake Quilt – Relating to     III,S3,B2,F1 
Lambert, Julie – Relating to     III,S4,B2,F3 
Lucas, Mary Catherine (Craig), b. 1913 (Informant)     III,S1,B5,F3 
Luggen, Linda – Relating to     III,S4,B2,F4 
Lundin, Sharon – Letters to     I,S4,B1,F10-11; III,S3,B3,F13; III,S3,B4,F5; III,S3,B5,F7 
Lyles, Grace Clemont, b. 1898 (Informant)     III,S1,B5,F4 
Mahoney, Marjorie – Relating to     III,S4,B1,F3 
Malec, Sharon – Relating to     III,S4,B2,F7 
Markwell, Louise, b. 1916 (Informant)     III,S1,B5,F5 
Mashuta, Mary     III,S3,B4,F14 
Mateus, Lois     I,S3,B1,F1 
Mathieson, Judy – Relating to     III,S4,B2,F8 
McCaffery, Bonnie Lyn – Relating to     III,S4,B2,F5 
McDade, Paul B.     III,S3,B1,F15 
McDowell, Ruth B. – Relating to     III,S4,B2,F6 
McMorris, Penny     III,S3,B3,F10 
Meyer, Suellen – Relating to     III,S4,B2,F9 
Middleswarth-Kohn, Vicky – Correspondence     I,S3,B2,F1,10 
Miller, Margaret J. – Relating to     III,S3,B2,F4; III,S4,B1,F3 
Miller, May (Odor), b. 1901 (Informant)     III,S1,B5,F6 
Miller, Phyllis – Correspondence     I,S3,B2,F8-9; I,S4,B1,F8-10; III,S3,B3,F11; III,S4,B2,F10 
Mitchell, Mary Clyde, b. 1918 (Informant)     III,S1,B5,F7 
Montell, William Lynwood, b. 1931 – Correspondence    I,S3,B1,F7-8 
Morgan, Iva (Leach), b. 1912 (Informant)     III,S1,B5,F8 
Morris, Carol (Orthover), b. 1943 (Informant)     III,S1,B5,F9 
Morris, Marie (Atwood), b. 1913 (Informant)     III,S1,B5,F10 
Morris, Rhoda (Outland), b. 1895 (Informant)     III,S1,B5,F11 
Moss, Jenny – Relating to     III,S4,B1,F3 
Moulder, Karen F. – Correspondence     I,S3,B2,F4-8; III,S3,B2,F2,4,8,11;  
III,S3,B3,F1,3,5,7-8,11 
Murphy, Susan R.     III,S3,B1,F8 
Nadelstern, Paula – Relating to     III,S4,B2,F11 
National Endowment for the Humanities – Relating to     I,S5,B1,F5 
National Quilting Association – Greenbelt, Maryland – Relating to     I,S3,B1,F2 
Newman, Velda E. – Relating to     III,S4,B1,F3 
Nickles, Sue – Relating to     III,S4,B1,F3 
Noble, Nell     I,S3,B1,F2-4; I,S4,B1,F6 
Noel, Ruby (Informant)     III,S1,B5,F12 
Oakley, Floy Helen (Informant)     III,S1,B5,F13 
Ogden, Anne – Correspondence     I,S3,B1,F1,3-4; I,S3,B2,F3 
Ohio Star Quilt – Relating to     III,S3,B1,F2 
Oliver, Mary Ruth (Informant)     III,S1,B6,F1 
Oliver, Victoria (Cowan), b. 1929 (Informant)     III,S1,B6,F2 
Owen, Betty Pearl (Cox), b. 1916 (Informant)     III,S1,B6,F3 
Papadakis, Brenda     III,S3,B4,F20; III,S4,B1,F3 
Pasquin, Katie     III,S4,B1,F3 
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Peers, Iris Biggs – Correspondence     I,S3,B1,F2-5; I,S3,B2,F10 
Pennington, Josephine (Informant)     III,S1,B6,F4 
Perkins, Elizabeth A.b. 1952 – Correspondence     I,S3,B1,F2-5; I,S3,B2,F2 
Perry, Jenny     I,S3,B2,F4-9; I,S4,B1,F8-10; I,S4,B2,F4-5; III,S3,B2,F4,8,11; III,S3,B3,F1,5,19;  
 III,S4,B2,F12 
Perry, Jenny (Informant)     III,S1,B6,F5 
Peters, Paulette – Relating to     III,S4,B2,F13 
Peterson, Joy D.    I,S3,B2,F1-2,4; III,S3,B1,F20,24; III,S3,B2,F2,11; III,S4,B1,F3 
Peterson, Joy D. (Interviewer)     III,S1,B1,F1,13,15-16; III,S1,B2,F4,7-8; III,S1,B3,F6,9;  
 III,S1,B4,F1,5; III,S1,B5,F1-3,5; III,S1,B6,F2-3,7; III,S1,B7,F5,7; III,S3,B3,F8 
Pettyjohn, Shirley – Letters to     I,S3,B1,F2 
Philpot, Lou Ann – Correspondence     III,S3,B2,F2; III,S4,B1,F3 
Piece By Piece:  A Sampling of Logan County Quilts – Relating to     IV,S3,B1,F5 
Pignatelli, Vikki – Relating to     III,S4,B2,F14 
Poe, Carrie (Noxsel), b. 1904 (Informant)     III,S1,B6,F6 
Poetry     I,S6,B1,F5 
The Political and Campaign Quilt – Relating to     IV,S3,B1,F4 
Pruitt, Kelly – Relating to     III,S4,B1,F3 
Quandee, Ann – Letters to     I,S4,B1,F9-10 
Quilt patterns     I,S6,B1,F4 
Quilt Story (poem)     I,S6,B1,F5 
Quilters on File – Relating to     I,S3,B1,F5-8; I,S3,B2,F1-4,6,10 
Quilts and quilting – Kentucky 
Quilts and quilting – Adair County     II,S1,B1,F1-3 
Quilts and quilting – Allen County     II,S1,B1,F4-7 
Quilts and quilting – Anderson County     II,S1,B1,F8-10 
Quilts and quilting – Barren County     II,S1,B2,F1-4 
Quilts and quilting – Boone County     II,S1,B2,F5-10 
Quilts and quilting – Boyd County     II,S1,B3,F1-3 
Quilts and quilting – Boyle County     II,S1,B3,F4-6 
Quilts and quilting – Bullitt County     II,S1,B3,F7-11 
Quilts and quilting – Calloway County     II,S1,B4,F1-4 
Quilts and quilting – Campbell County     II,S1,B4,F5-8 
Quilts and quilting – Carroll County     II,S1,B4,F9-12 
Quilts and quilting – Christian County     II,S1,B5,F1-6 
Quilts and quilting – Clark County     II,S1,B6,F1-3 
Quilts and quilting – Cumberland County     II,S1,B6,F4-7 
Quilts and quilting – Daviess County     II,S1,B7,F1-5 
Quilts and quilting – Fayette County     II,S1,B8,F1-5 
Quilts and quilting – Franklin County     II,S1,B8,F6-8 
Quilts and quilting – Gallatin County     II,S1,B8,F9-12 
Quilts and quilting – Garrard County     II,S1,B9,F1-3 
Quilts and quilting – Grant County     II,S1,B9,F4-7 
Quilts and quilting – Graves County     II,S1,B9,F8-11 
Quilts and quilting – Greenup County     II,S1,B10,F1-4 
Quilts and quilting – Hardin County     II,S1,B10,F6-7 
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Quilts and quilting – Harlan County     II,S1,B10,F8-10 
Quilts and quilting – Henry County     II,S1,B10,F11-14 
Quilts and quilting – Hickman County     II,S1,B11,F1-5 
Quilts and quilting – Jackson County     II,S1,B11,F6-9 
Quilts and quilting – Jefferson County     II,S1,B11,F10-15 
Quilts and quilting – Jessamine County     II,S1,B12,F1-3 
Quilts and quilting – Kenton County     II,S1,B12,F4-8 
Quilts and quilting – Larue County     II,S1,B13,F1-4 
Quilts and quilting – Laurel County     II,S1,B13,F5-7 
Quilts and quilting – Lawrence County     II,S1,B13,F8 
Quilts and quilting – Leslie County     II,S1,B13,F10-11 
Quilts and quilting – Livingston County     II,S1,B13,F12-14 
Quilts and quilting – Logan County     II,S1,B14-B15 
Quilts and quilting – McCracken County     II,S1,B16,F1-6 
Quilts and quilting – McLean County     II,S1,B16,F7-11 
Quilts and quilting – Madison County     II,S1,B17 
Quilts and quilting – Mason County     II,S1,B18,F1-5 
Quilts and quilting – Meade County     II,S1,B18,F6-8 
Quilts and quilting – Morgan County     II,S1,B18,F9 
Quilts and quilting – Muhlenberg County     II,S1,B18,F10-13 
Quilts and quilting – Nelson County     II,S1,B19,F1-4 
Quilts and quilting – Ohio County     II,S1,B19,F5-7 
Quilts and quilting – Oldham County     II,S1,B19,F8-10 
Quilts and quilting – Owen County     II,S1,B19,F11-14 
Quilts and quilting – Pendleton County     II,S1,B20,F1-4 
Quilts and quilting – Perry County     II,S1,B20,F5-7 
Quilts and quilting – Pulaski County     II,S1,B20,F8-10 
Quilts and quilting – Russell County     II,S1,B20,F11-13 
Quilts and quilting – Scott County     II,S1,B20,F14-16 
Quilts and quilting – Shelby County     II,S1,B20,F17-19 
Quilts and quilting – Simpson County     II,S1,B21,F1-4 
Quilts and quilting – Taylor County     II,S1,B21,F5-7 
Quilts and quilting – Todd County     II,S1,B21,F8-11 
Quilts and quilting – Trigg County     II,S1,B21,F12-15 
Quilts and quilting – Warren County     II,S1,B22,F1-4 
Quilts and quilting – Wayne County     II,S1,B22,F5-8 
Quilts and quilting – Woodford County     II,S1,B22,F9-12 
Quilts – Exhibitions – Relating to     I,S6,B1,F1 
Quilts:  Kentucky-Japan Connection – Exhibit     III,S3,B1,F22 
Quilts – Preservation and conservation     I,S6,B1,F1 
Ragland, Nancy, b. 1953 (Informant)     III,S1,B6,F7 
Ramsey, Bets     III,S3,B1,F5 
Ratliff, Mary Jane (Malone), b. 1920 (Informant)     III,S1,B6,F8 
Ray, Willie Jane, b. 1908 (Informant)     III,S1,B6,F9 
Reuter, Gertrude Marie (La Warre), b. 1898 (Informant)     III,S1,B7,F1 
Rexroad, Sharon – Relating to     III,S4,B1,F3 
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Reynolds, Ollye Snow – Correspondence     I,S3,B1,F6 
 
Riggins, Karen S. – Correspondence     I,S4,B1,F8-10; III,S3,B3,F4; III,S3,B4,F7-9,11,22;  
 III,S3,B5,F2; III,S4,B2,F15 
Rogers, Marjorie (Saal), b. 1919 (Informant)     III,S1,B7,F2 
Rogers, Vivian Mirla (Cox), b. 1914 (Informant)     III,S1,B7,F3 
Rosing, Edythe (Riesenberg), b. 1936 (Informant)     III,S1,B7,F4 
Ross, Phyllis – Relating to     III,S4,B1,F3 
Rudd, Margaret – Correspondence     I,S3,B2,F6,9; III,S3,B1,F20 
Ruiz, Lois – Relating to     III,S4,B1,F3 
Ryder, Nancy (Anderson), b. 1949 (Informant)     III,S1,B7,F5 
Saal, Lenore (Becker), b. 1898 (Informant)     III,S1,B7,F6 
Salazar, Marie – Correspondence     I,S3,B1,F5; I,S3,B2,F1-10; I,S4,B1,F910; III,S3,B1,F18,20;  
 III,S3,B2,F3,4,7; III,S3,B3,F1,3,8,11; III,S4,B2,F16 
Salazar, Marie (Interviewer)     III,S1,B2,F6, III,S1,B3,F5; III,S1,B4,F2-3; III,S1,B5,F12-13;  
 III,S1,B7,F1,4,6 
Scarborough, Lysa     I,S3,B1,F3-4,6-8; I,S3,B2,F1-4,6,10; I,S4,B2,F1,3-4;  
 III,S3,B1,F11,16,18,20,22; III,S3,B2,F1-2 
Schaefer, Rebecca Ruth (Meyer), b. 1949 (Informant)     III,S1,B7,F7 
Schaefer, Rebecca Ruth (Meyer), b. 1949 – Relating to     III,S4,B1,F3 
Schneider, Laura – Correspondence     I,S4,B2,F9 
Schweitzer, Vicki – Relating to     III,S4,B2,F17 
Scoville, Patricia P.     I,S3,B1,F3-5; III,S3,B1,F4-5,18 
Scott, Merrilyn – Relating to     III,S4,B2,F18 
Seigel, Rebekkah – Correspondence     III,S3,B2,F2; III,S3,B3,F1; III,S4,B1,F3 
Sexton, Jeanie – Relating to     III,S4,B2,F19 
Shackelford, Anita – Relating to     III,S4,B2,F20 
Simms, Ami – Correspondence     III,S3,B3,F5 
Slaughter, Cheryl – Correspondence     I,S4,B1,F9-10; III,S3,B4,F1-2,5 
Slone,  Verna Mae, 1914-2009 – Letters to     III,S3,B3,F7 
Smith, Deborah A. – Letters to     I,S3,B2,F1 
Smith, Lois – Relating to     III,S4,B2,F21 
Smith, Lorre – Correspondence     I,S3,B1,F1-3; I,S3,B2,F10 
Smith, Patty Rai – Correspondence     I,S3,B1,F5; I,S3,B2,F10 
Smith, Peggy – Relating to     III,S4,B2,F22 
Smithsonian Institution – Relating to     I,S6,B1,F1 
Sowell, Mary – Relating to     III,S4,B2,F23 
Sperber, Aneta – Relating to     III,S4,B1,F3 
Staebell, Sandra L., b. 1958    I,S3,B2,F9 
Stained Glass Connection – Exhibit, 1986     III,S3,B2,F5-6 
Steely, Iosetta (Morris) (Interviewer)     III,S1,B5,F11, B7,F2 
Steiner, Kristin – Relating to     III,S4,B2,F24 
Stewart, Denise     III,S3,B4,F16-18,20-22; III,S4,B2,F25 
Sturtzel, Pat     I,S3,B2,F1 
Swartz, Karen – Letters to     I,S4,B1,F8,10 
Terry, Ginger B.     I,S3,B1,F5-8; III,S3,B1,F5-9,14 
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Thomas, Martha Nell (Interviewer)     III,S1,B3,F3, B4,F12 
Thompson, Helen L. – Correspondence    I,S3,B1,F2-7; I,S3,B2,F10; III,S3,B1,F18; III,S3,B3,F1 
Tibbs, Alexis G. – Correspondence     I,S3,B1,F4 
Toadvine, Susan – Correspondence     III,S3,B3,F11 
Totten, Peggy – Letters to     I,S3,B1,F2,5 
Turke, Robert O. – Letters to     I,S3,B1,F5 
Vittitow, Evelyn (Interviewer)     III,S1,B1,F5,7, B2,F1 
Vough, Cindy – Correspondence     III,S3,B5,F12-13; III,S4,B2,F26 
Wakefield, Mary T. – Correspondence     I,S3,B1,F3-5; I,S3,B1,F7, I,S4,B1,F6; III,S3,B3,F1 
Walker, David – Relating to     III,S4,B2,F1 
Walters, Patricia J. (Interviewer)     III,S1,B2,F5, B6,F8 
Warren, Judi – Correspondence     III,S3,B1,F24; III,S3,B2,F11 
Watkins, Dianne (Winkler), b. 1949 – Letters to     I,S3,B2,F4,6; III,S3,B3,F1-2 
Waveland – Lexington – Relating to     I,S3,B2,F4 
Waveland Star Quilt – Relating to     I,S3,B2,F4; III,S3,B1,F18 
West, Dorothy – Correspondence    I,S3,B1,F4,6; III,S3,B1,F7,18 
Wilcher, Jolene N. – Letters to     I,S3,B2,F1 
Wilcher, Jolene N. (Interviewer)     III,S1,B3,F7, B5,F10 
Williams, Janie S.     III,S3,B4,F10-11,14; III,S3,B5,F2 
Williams, Pattie A.     I,S3,B1,F2-3 
Wilson, Charline C. (Interviewer)     III,S1,B3,F1,4 
Wilson, Melzie – Correspondence     I,S3,B1,F2-4; I,S3,B2,F10 
Witt, Karen – Relating to     III,S4,B2,F28 
Wolfrom, Joen – Relating to     III,S4,B2,F29 
Worthen, William B. – Correspondence     I,S3,B2,F2 
Yeager, Juanita – Relating to     III,S4,B2,F30 
Zacharias, Donald Wayne, b. 1935     I,S3,B2,F2 
Zegart, Shelly, b. 1941 – Letters to     III,S3,B3,F1 
 
 
SEE  or SEE ALSO 
 
Clay Quilt 
 See: 
    Crittenden-Clay Quilt 
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